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1 Cette opération archéologique et pédagogique a été conduite du 6 au 10 juillet 1998. Elle
est le fruit d’une collaboration entre la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, le groupe
MJC-Conflans à Travers les Âges, le Service archéologique départemental des Yvelines
et  le  Service  régional  de  l’archéologie.  Elle  s’inscrivait  dans  le  cadre  d’un  projet
d’animation  culturelle  dénommé  « Ville-Vie-Vacances  1998 »  destiné  aux  jeunes
collégiens conflanais durant l’été.
2 Le sondage a été effectué dans un cellier médiéval fortement remblayé : la retombée
des  arcs  ogivaux  du  voûtement  était  au  niveau  du  sol  actuel.  L’intervention  était
motivée  par  la  présence  d’un  élément  architectural  exogène :  la  base  d’une  tour
encastrée  dans  l’angle  nord-est  du  cellier.  Elle  est  l’unique  reste  d’un  prieuré
bénédictin  dépendant  de  l’abbaye  du  Bec-Hellouin,  connu  en 1080-1087  lorsqu’il
accueillit les reliques de sainte Honorine qui lui donna son vocable. Cet édifice, disparu,
nous est connu par trois représentations graphiques des XVIIe et XVIIIe s. Il est également
décrit par l’abbé Lebeuf au moment de sa destruction :
« Cette église, bâtie à l’extrémité du bourg sur le haut tirant vers Erblay, était un
vaisseau assez considérable. Le genre de structure de la fin du XIe s. était encore
reconnaissable au portail; la grosse tour qui l’accompagne, paraissait être du même
temps que l’église... ».
Cet  édifice  eut  à  souffrir  de  nombreuses  dégradations,  évoquées  dans  des  procès-
verbaux, il  fut détruit en 1752. Un nouvel édifice sera construit au même endroit et
béni la même année. Il subira les affres de la période révolutionnaire et sera détruit
après  une  cinquantaine  d’années  d’existence.  Aujourd’hui,  un  château  « pseudo-
Renaissance », construit au milieu XIXe s., s’élève à son emplacement.
3 Le sondage (1,5 m par 3,6 m) a d’abord mis au jour une série de lambeaux de fines
couches,  composées  d’épandages  cendreux,  observées  sur  une  épaisseur  d’environ
0,15 m. Elles recelaient des fragments de céramiques du XIXe s. et sont probablement à
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mettre en relation avec l’utilisation du cellier comme dépôt du musée de la Batellerie.
Par  la  suite,  une  épaisse  couche  de  démolition  a  été  observée.  Elle  comportait  un
important lot de céramique à glaçure verte dont au moins deux individus de tripodes.
La datation de cet ensemble est à placer à la fin du XVIIe s. et dans la première moitié du
XVIIIe s. Par ailleurs, trois fragments de colonnes en calcaire ont été mis au jour, dont
deux reposaient sur un sol en plâtre à 80 cm de profondeur. Il s’agit d’un tambour de
colonne, d’un fragment de petite colonnette et d’une élégante colonne quadripartite de
section rectangulaire. Au vu de son profil, cette dernière a pu faire partie du cloître du
monastère.
4 La  chronologie  indiquée  par  la  céramique  semble  bien  confirmer  la  phase  de
destruction  attestée  par  les  textes  en 1752,  les  éléments  architecturaux  qui
l’accompagnent, colonnes et colonnettes, paraissent également confirmer cette phase
de destruction.
5 Le  dernier  niveau  atteint  durant  ce  sondage  fut  un  sol  en  plâtre  relativement
homogène et plan que nous n’avons pas démonté faute de temps et pour des raisons de
sécurité liées à la profondeur du creusement. Il est cependant évident que ce niveau
n’est pas celui du sol d’origine lié à la construction du cellier et du bâtiment qui venait
s’accoler à la façade ouest du prieuré.
6 Concernant la base de la tour de façade du prieuré du XIe s., le sondage n’a pas permis
d’en  mettre  au  jour  la  fondation  complète  et  encore  moins  d’en  observer  une
hypothétique tranchée de fondation, cette dernière ayant été probablement occultée
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